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へ
ま
で
も
西
洋
哲
学
の
こ
と
を
純
粋
哲
学
と
い
っ
て
い
る
蒙
昧
な
学
者
が
い
る
)
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
よ
う
な
学
問
の
中
に
お
い
て
、
は
た
し
て
人
間
存
在
の
根
源
と
も
い
う
ぺ
き
「
い
の
ち
」
の
問
題
に
つ
い
て
解
決
を
与
え
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
否
で
あ
る
。
も
う
ず
い
ぶ
ん
前
に
か
の
ト
イ
ン
ビ
ー
が
新
し
い
文
明
論
を
提
言
し
た
所
以
も
こ
こ
に
あ
る
し
、
少
し
視
点
は
異
な
る
け
れ
ど
も
、
ト
フ
ラ
ー
が
社
会
の
構
造
的
な
認
識
か
ら
未
来
の
衝
撃
や
第
三
の
波
を
説
く
に
い
た
っ
た
基
本
的
な
問
題
も
こ
こ
に
あ
る
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
す
ぺ
て
の
人
び
と
の
営
み
の
め
ざ
す
と
こ
ろ
、
結
局
は
人
生
の
意
味
の
把
握
に
あ
る
。
い
の
ち
の
問
題
を
ぬ
き
に
し
て
人
生
の
根
源
を
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
総
合
科
学
と
し
て
の
生
命
科
学
が
確
立
さ
れ
て
お
り
、
分
子
生
物
学
、
生
物
物
理
学
、
分
子
進
化
学
、
遺
伝
子
工
学
が
こ
こ
十
数
年
来
ま
さ
に
目
を
瞠
る
発
展
を
と
げ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
R
N
A
(
リ
ボ
核
酸
)
や
D
N
A
は
い
ま
や
常
識
で
あ
る
。
生
命
の
根
源
、
さ
ら
に
は
宇
宙
の
は
じ
ま
り
に
つ
い
て
の
探
究
は
よ
り
一
層
進
む
こ
と
で
あ
ろ
う
。
宇
宙
の
秩
序
の
中
に
調
和
を
保
つ
と
こ
ろ
に
人
生
の
安
ら
ぎ
が
与
え
ら
れ
る
。
二
千
数
百
年
前
、
す
で
に
釈
尊
は
人
間
存
在
の
根
底
を
問
う
て
、
い
の
ち
の
世
界
を
い
わ
ば
哲
学
的
宗
教
的
に
解
明
し
て
い
る
。
縁
起
の
思
想
が
そ
れ
で
あ
る
。
願
生
と
は
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
よ
っ
て
浄
土
(大
い
な
る
「
い
の
ち
」
の
世
界
)
へ
の
往
生
を
願
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
ほ
ん
と
う
を
、
願
い
に
生
き
る
、
願
わ
れ
て
生
き
る
、
と
読
み
か
え
て
、
そ
こ
に
こ
そ
真
実
の
生
き
が
い
が
あ
る
と
、
『
あ
み
た
あ
ば
』
に
解
説
を
付
し
た
の
も
叙
上
の
意
味
あ
い
か
ら
で
あ
る
。
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